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年齢 年号 日付 出来事
1895 明治28 6.29 前橋教会杉田潮、いその長女として誕生
18歳 1913 大正2 4月 同志社女学校専門学部英文科入学
21歳 1916 大正5 3月 同志社女学校専門学部英文科卒業




25歳 1920 大正9 6月 杉田譲二牧師永眠




28歳 1923 大正12 3月 旭町倉敷教会堂へ移転し旭幼稚園と称す
29歳 1924 大正13 10月 竹中幼稚園と改称
55歳 1950 昭和25 11.3 倉敷市より市民賞を受章
68歳 1963 昭和38 11.20 岡山県知事賞を受章
70歳 1965 昭和40 5.27 文化大臣より藍綬褒章を受章
72歳 1967 昭和42 11.15 勲五等瑞宝章を受章
85歳 1980 昭和55 3月 学校法人竹中学園理事長に就任、名誉園長となる
93歳 1988 昭和63 5.1 竹中みつ永眠
241
倉敷竹中幼稚園に残る記録、竹中みつ
の整理保存を進めながら、温故知新の一助となる調
査・研究に繋げていきたい。
謝辞
倉敷教会中井大介牧師、福山大学藤原美樹教授に
は多くの示唆と資料の提供をいただきました。この
場をお借りして御礼申し上げます。尚、竹中みつの
日記等の資料に関しては、故人の親族である杉田真
様に使用の許可をいただいております。重ねて御礼
申し上げます。
【注】
１．1916（大正５）年，ベラ・アルウインによって
設立された保母養成所。現在は，学校法人アル
ウイン学園玉成保育専門学校（東京都杉並区）。
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